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ABSTRACT
Sumber daya perikanan yang ada di Aceh dapat diklasifikasikan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Masyarakat
pesisir Aceh, umumnya menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan tangkap. Hasil produksi perikanan tangkap lebih tinggi 
dibandingkan dengan hasil produksi perikanan budidaya. Namun hasil perikanan tangkap terkadang tidak maksimal karena
terkendala oleh beberapa faktor. Sedangkan hasil perikanan budidaya mulai menunjukkan peningkatan produksi selama beberapa
tahun terakhir. Perikanan budidaya terdapat berbagai macam jenis, salah satu nya keramba jaring apung (KJA) yang merupakan
budidaya dengan menggunakan wadah berupa jaring  yang mengapung yang ditempatkan diperairan laut, waduk, dan danau.
Kondisi alam sangat berpotensi untuk dijadikan tempat pembudidayaan ikan dengan sistem KJA, namun kesadaran masyarakat
dalam memanfaatkan potensi tersebut masih sangat rendah. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah menganalisis kelayakan
usaha Budidaya Ikan Kuwe dengan Keramba Jaring Apung yang terdapat di Desa Layeun, Kecamatan Leupung, kabupaten Aceh
Besar secara aspek aspek teknis dan aspek finansial dengan kriteria investasi seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR) Net benefit cost ratio Payback Period (PP). Analisis sensitivitas dihitung dengan menaikkan benefit dan menurunkan
biaya dari usaha budidaya KJA sebanyak 10%. Hasil dari analisis kelayakan usaha pada aspek teknis , usaha ikan kuwe
menggunakan keramba jaring apung layak untuk dijalankan. Secara finansial usaha tersebut juga layak untuk dijalankan.
Berdasarkan analisis sensitivitas dengan menggunakan asumsi I dan asumsi II  didapatkan hasil bahwa usaha tersebut tidak layak.
